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No rugby,  
quando um jogador placa o adversário, 
ele, de certo modo,  
oferece o seu corpo,  
no sentido de que falam  




















Coleção História e Desporto
A Coleção História e Desporto é uma parceria entre as Edições Afrontamento e o 
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – 
CEIS20. 
O interesse pelo Desporto e pela sua História está longe de corresponder a uma 
produção  bibliográfica prolífica, rigorosa e de qualidade, em língua portuguesa. 
Deste modo, esta Coleção deve ser vista como um contributo para a criação de uma 
memória coletiva à volta do desporto, um dos patrimónios imateriais mais ricos da 
cultura portuguesa. 
A Coleção História e Desporto é coordenada pelo historiador Francisco Pinheiro e 
pelo sociólogo João Nuno Coelho, e apoiada pelo CEIS20.
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República, Desporto e Imprensa 
O Desporto na I República em 100 primeiras páginas, 1910-1926 
Francisco Pinheiro e João Nuno Coelho, 2012
Futebol Português – Política, Género e Movimento
Coord. Nina Clara Tiesler e Nuno Domingos, 2012
«Ou ganho ou morro!» – Francisco Lázaro: a lenda olímpica
Alexandre Miguel Mestre, 2012
Os 6 de Estocolmo
A primeira participação portuguesa nos Jogos Olímpicos, 1912
Francisco Pinheiro e Rita Nunes, 2012
Memórias de Peyroteo
A autobiografia do maior goleador do futebol português 
Coord. João Nuno Coelho e Francisco Pinheiro, 2013
A bola ao ritmo de Fado e Samba
100 anos de relações luso-brasileiras no futebol 
Coord. Francisco Pinheiro e Victor A. Melo, 2013
Mundial 66 – Olhares
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